プログラム by unknown
プ　ロ　グ　ラ　ム
29






















































































O-2-04	 JCI を取得して（4）－QPS とは－
足利赤十字病院　QPS 推進室　浦部　忠久（P.112）





















































































































































































































































































































O-5-22	 BPS を用いた疼痛評価に対する当 ICU看護師の実態調査
大分赤十字病院　ICU　渡邊　尚美、他（P.128）
37




















































































































































































































































































































































































































































































































O-11-11	 123I-MIBG	多施設間での H/M、ROI カウントおよび ROI 内ピクセル数の比較
八戸赤十字病院　医療技術部診療放射線課　對馬　和也、他（P.154）
O-11-12	 ドーパミントランスポーターシンチにおける DaT	QUANT を用いた再現性の検討
武蔵野赤十字病院　放射線科　千田　明、他（P.155）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O-4-46	 当院の colitic	cancer の診療の検討－大腸癌を合併したクローン病の2例－
さいたま赤十字病院　外科　中村　純一、他（P.168）
57




















































































































































































































































































































































































































P-3B-226	 当院における体脂肪面積計測用ソフトウェア Fat	Scan,Fat	rate,Fat	Measurement の比較検討
鹿児島赤十字病院　放射線科　的場　優佳、他（P.225）







P-3B-229	 当院での PSG 検査の実際と SAS に対する CPAP 治療の脱落例の検討
浜松赤十字病院　検査課　相曾　香奈代、他（P.226）








































































































































































The Japanese Red Cross Medical Society
10月
15日
（木）
ランチョンセミナー
第8会場（56席）（北見芸術文化ホール　中練習室）
ランチョンセミナー6　12：00〜13：00
　教育研修室（FRESTA;FukuiRedCrossHospitalEndoscopicSurgeryTrainingAcademy）から
広がるSurgicalEducation　ー研修医、メディカルスタッフを対象にー
　　　演　者：藤井　秀則（福井赤十字病院　教育研修室技監　外科部長
　　　　　　　　　　　　　内視鏡外科手術トレーニングアカデミー（FRESTA）塾長）
　　　座　長：近江　亮（釧路赤十字病院　外科　副院長）
　　　共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
第9会場（204席）（ホテル黒部　大雪）
ランチョンセミナー7　12：00〜13：00
　大腸がんにおけるチーム医療〜 FromBedsidetoBedside 〜
　　　演　者：西村　元一（金沢赤十字病院　第一外科部長（兼）副院長）
　　　座　長：岩永　一郎（北見赤十字病院　腫瘍内科　副部長）
　　　共　催：中外製薬株式会社
第10会場（254席）（ホテル黒部　樹林）
ランチョンセミナー8　12：00〜13：00
　冬季被災対応
　　　演　者：根本　昌宏（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
　　　座　長：尾山　とし子（学校法人日本赤十字学園　日本赤十字北海道看護大学　教授）
　　　共　催：北見赤十字病院
第11会場（156席）（ホテル黒部　雲海）
ランチョンセミナー9　12：00〜13：00
　糖尿病治療の新展開〜選択的SGLT2阻害薬への期待〜
　　　演　者：菅原　明（東北大学分子内分泌学分野　教授）
　　　座　長：飯坂　徹（北見赤十字病院　第三内科・総合診療科部長）
　　　共　催：大正富山医薬品株式会社
